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Fraudulent financial reporting merupakan kecurangan dalam pelaporan 
keuangan yang dalam prakteknya lebih banyak dilakukan oleh manajemen dalam 
level senior.  Fraudulent financial reporting dapat terjadi salah satunya karena 
terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan 
manajemen sebagai agen dalam sebuah perusahaan. Ketika kepentingan atau 
imbalan yang diterima agen tidak cukup terpenuhi, permasalahan mengenai 
fraudulent financial reporting akan menjadi persoalan yang kerap kali melanda 
perusahaan-perusahaan, khususnya di Indonesia. Berbagai upaya dan kontrol 
diharapkan dapat terus diperbaharui demi mencapai pengendalian yang efektif 
untuk mencegah terjadinya fraudulent financial reporting. Oleh sebab itu, 
penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis hal-hal yang dapat 
meminimalisir terjadinya hal tersebut melalui pengaruh atas kompensasi eksekutif, 
gender Board of Directors, dan kepemilikan manajerial terhadap fraudulent 
financial reporting.  
Desain penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis digunakan dalam 
penelitian ini. Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif serta data 
sekunder berupa laporan tahunan dari seluruh perusahaan jasa non keuangan yang 
terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Pemilihan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling dengan analisis regresi logistik sebagai teknik analisis data. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif 
terhadap fraudulent financial reporting, gender Board of Directors berpengaruh 
negatif terhadap fraudulent financial reporting, serta kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 
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Fraudulent financial reporting is the kind of fraud that are usually done by 
senior management and could be caused by the existence of conflict of interests 
between shareholders as principal and management as the agent. Cases in 
fraudulent financial reporting will surely affect corporates in Indonesia if the 
agent’s interest is not fulfilled. Various efforts and controls are done to restraint 
cases of fraudulent financial reporting. Therefore, this research is conducted to 
examine and analyze factors that can minimalize the practice of fraudulent financial 
reporting through the influence of executive compensation, gender Board of 
Directors, and managerial ownership on fraudulent financial reporting.  
Quantitative research with hypothesis testing is used as the design of this 
research. The type of data that is used in this research is quantitative data in the 
form of annual report of non-finance service companies that are listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period of 2018-2019. Samples were selected 
using purposive sampling techniques and logistic regression analysis was used as 
the analysis techniques. The results show that executive compensation has negative 
effect on fraudulent financial reporting, gender Board of Directors has negative 
effect on fraudulent financial reporting, and managerial ownership has no effect on 
fraudulent financial reporting.  
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